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В. А. СМЕТАМИ
ВИЗАНТИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО 3 ТЕВМНОЛСГИИ
ГРЕЧЕСКИ
4
. АКТОВ Ш - ХУ ВЕКОВ
Вопрос о категориях крестьянства в Византии ХШ - ХУ в в .
язляется чрезвычайно сложным. В литературе встречаются с а -
мые противоречивые предположения, гипотезы, концепции. 3 основ-
ном это вызвано тем, что только небольшая часть вивантийских
документов сохранилась до нашего времени. К тому же сохранив-
шиеся документы помещены в самых различных, зачастую в труд-
но-доступных изданиях. Перед исследователями стоит кропотли-
вая вадача каждому ваново, самостоятельно отыскивать в доку-
ментах i'e места, в которых приводятся термины, обозначающие
отдельные категории византийского крестьянства, зависимого
или свободного. В современной литературе нет попыток дать
более или менее полную сводку всех данных о византийском
крестьянстве, которые встречаются в сохранившихся официаль-
ных актах ХШ - ХУ в в .
Нашей целью является составление возможно полной сводки
терминологии, применявшейся в наиболее важных официальных
документах государственных и частноправовых для обозначения
определенных категорий крестьянства, чтобы в дальнейшем
вскрыть действительный смысл терминов во всем юс своеобразии
и противоречивости в зависимости от места применения и време-
ни использования.
Для составления терминологического перечня мною были
использованы греческие деловые документы 1204-14S3 г г . в
следующих изданиях /рядом даются сокращения, которые будут
применяться в дальнейшем/ :
БЕНЕ!:!, - З.Н.Бенешевич. Описание греческих
рукописей монастыря с в . Екатерины
на Синае. СПб., 1911 •
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виз. звмп.
КАВДАН АКТЫ
ЛАВР ВВ У, У 1 , 1Х
ЮШН АКТЫ
НОВАК.
РУСИК
Ф.И. Успенский и В . В . Бенешевич.
Вазелонские акты* Материалы для
истории крестьянского и монастыр-
ского землевладения в Византии
ХШ - ХУ в е к о в . Л. 1 9 2 7 .
Ф.И. Успенский» Византийские з е м -
лемеры* Наблюдения по истории с е л ь -
ского х о з я й с т в а . - Труды У1 Архео-
логического с ъ е з д а в О д е с с е , т . П,
Одесса 1 8 8 8 .
А .П. Каждая. Два повдневивантийскюс
акта и э собрания П.И. Севастьянова.
- ВВ, т . П /ХХУП/, ^ 4 9 .
- ВВ тт У,У1,1Х, СПб., 1 8 9 8 , 9 9 , 1 ^ 2
B. Мошин. Акти и з светогорских
архива» - Споменик Српске Акаде-
мике ХС1, Београд, 1 9 3 9 .
C. Новакович. Законски споменици
српских држава среди» e r a в е к а .
У. Београд 1 9 1 2 .
Акты русского на с в . Афоне мона-
стыря с в . великомученика и ц е л и -
теля Пантелеймона. Киев 1 8 7 3 .
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СМ
УСП* ПУТ.
ФЛОР. АКТЫ
A1HOS
BYZ. ANAL.
CHIL.
DO. IBER.
DOT.
А. Соловьев и В. Мошин. Грчке
поведье ерпских владара.
Београд 1936.
П. Успенский. Путешествие в lfe~
теорские и Осоолимпийские монас-
тыри в Фессалии. СПб* 1896.
Т. Фдоринский* Афонские акты ж
фотографические снимки с них э
собраниях П.И. Севастьянова.
СПб. 1880.
F. D61ger. Aus den Schatskammern
des Heiligen Berges.Mttnchen, 1948.
Jos. Mflller. 3yzanttnische Ana-
lekten. - Sltsungsberlchte der
phil. - h i s t . Cl., IX Bd.,II Hft.
Actea de l'Athos. V. Actes de
Chilandar, publies par L. Petit
et В. КогаЫет. - BB, T. Xfll,
СПб* 1911, приложение.
P. DOlger. Zu den Urkunden des
Athoskloaters Iberon. - fysan-
tiniache Diplomatik. 20 Auf-
afltze sum Urkundenweaen der
Byzantiner. Mttnchen 1956.
V. Mosln in A. SOTPC Dotatki h
grakim liatinam Hilandarja.
Ljubjana 1948.
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ESPH.
GUDAS
GUIL.
INSCRIP.
JUS
KTENAS
Actes de 1'Athos. I I I . Actep
d'Eephigmenou, pub^ie's par
L.. Petit et W. Regel. - B3,
*• ХП, СПб. 1906, приложение.
twpcLtocL rfjc, iv }Adcp
tcpSCq Моил? *oif dccroTceSSov.-
EEBS , 'Abrf+cU 1327.
A. Guillou. Les archives de
Saint-Jean-Prodrome aur le
mont MeWcee. Bibliotheque by-
«antine, documents 3» Paris
1955.
G. Millet. Inscriptions byzan-
tines de lUistra. - Bulletin de
Correspondence hellenique, XXIII,
Paris 1899.
C.E. Zachariae a Lingenthal.
Jus grfiBco-roraanum. Lipsiae
1857.
X- KrtvoL. Xf>v<roJ5ov)l)loL
toV- AoY£CO(j>L0V. '- ЕЕ BE,
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KURTZ ATHOS
KURTZ XEI.
EUCL.
LASC.
HEX* HU
Ш I, III, IV, V, VI
PANT.
PHIL.
Bd# Kurtz. Zu den Athosurkunden.
• BB 9 *. XX!, Пе*роград 1914*
Ed. Kurt». Nachtrfigliches zu den
Acten des Xenophonklosters. -
BBf *. ХУШ, СПб. 19T3.
P. Lemerle. Aotee de Kutlunms*
Texte. Paris 1945.
H* Lasearie* Actes serbes de Va-
topedl (Teiie). - BS9 VI, Prague
1935 - 1936.
Ph. Meyer. Die Haupturkunden fttr
die Geschichte der Athosklostera.
Leipzig 1894•
F. Mikloeich et Jos. Mftller.
Acta et diplomata graeca medii
aevi sacra et profana* I - VIf
Vindobonae 1860 - 1890,
Actes de lfAthos. II. Actes du
Pantocrator, publie^ par L.Petit.
- BB, v. X, СПб. 1903, приложе-
ние • 2.
Actes de lfAthos# VI. Actes de
Philothee, publics par Wf Regel,
E. Kurtz et B. Korablev. - BBt
т. XXf СПб. 1914, приложение.
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REGEL
SATH. MB
SMYRN.
TTh
XEN.
ZOGR.
W. Regel. Xf>v<roAovA)loc ?cc(l
<rgjboc<rft Locq р£ус<ГТ11<; fo У Tic;
Ut7tpov~rt(f?l*i 1898.
K. N. ZiOCVOt. Ms(ToCLC4)VL7cfJ
к.\гг->с$оТоС , Aj Xov<robov\\oL
\oyoc yAvSport'?<cO]f nothoCLoho-
ушу пей 2*Ti(PoCV0V Ko&brf
тгуЯ 5uspftLotq. }ЕУГ Ъггътц*.
mi*
Г. Z^vp^o^>crjq9 To C/AVLOV
Oooq.'E* A§j*cCL<; 1303.Vi
G. Tafel und G. Tbomae. Griechi-
sche Criginal-Urktmden жиг Ge-
schichte des Freiataates Ragusa.-
SitEungsberlchte der kais. Akade-
mie der Wissenschaften, philos. -
hist. Klasse, 6% Vflen 1851.
Actes de l'Athos. I. Actes de Xe-
nophon, publies par L. Petit. -
BB, т. X, СПб. 1903, приложение.
Actes de lfAthos. IV. Actes de
Zographon, publie^s par W. Regel,
E. Kurtz et B. Korablev. - BB,
т. ХШ, СПб. 1907, приложение.
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Перечень терминов дается в алфавитном порядке. Не-
посредственно вслед за термином указывается в хронологи-
ческом порядке, в актах какого времени зарегистрирован
данный термин и в каких изданиях опубликованы эти акты.
Особые сокращения :
3<«б5
/1373/
/s. a./
/са 1345/
/р. 1421/
/1405 а. 1420/
/1407 - 1443/
/1319 ?/
страница источника и
строчка акта;
год написания документа;
год написания акта неиз-
вестен /sine anno/;
акт написан около 1345
года /circa/;
акт написан после 1421
года /post/;
акт написан в 1405 или в
1420 году /eut/;
на атот период времени
приходится год написания
документа;
год написания акта под
сомнением;
Р 27
под таким номером опубли-
кован акт в указанном пе-
данта .
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\Sov-A
ос
ММ, V : 15о
 д
 /1228/;
CL УС еСТоС 00 V- \ СОТ0С
Хеп
7 0 9 > 9 4 /1335/;
- ar-
Sath. MB : 213X A3W/$
ctr*$t,0L SoZAvL ... TTaLooL-KOL
MM IV : 37 /1234 - 1239/t
ctvf/p coftOt
Ш III : 66 /1234/; Ш IV : 234, 235, 236 /1261/f MM V :
66j /1262/; MM IV : 373 /1274/; MM V : 1б2 2 3 Л301/;
Chil i 143 6 1 Л321/$ 145 5 8 Л321/; 1бО?о Л331/1 162 ? 3
Л321/| Athoe : 249 l 6 > 3 8 /1325/| Kutl. : 70 1 8 /1328 a. 1343/;
Gull. : 1O3 1 5 ЛЗЗЗ/l 1094 /1334 a. 1349/| CM : 16 1 3 5
Л345/; Kntl# : 92 5 Л348| CM : 17021 /1349/; Kurtz Xen» :
99 2 6 Л352/| CM : 2148 /1357/; Новак. s 746 6 - ? /ca 1358/;
CM : 22043, 222 8 5 e e 8 6 Л359/; Eeph. ; 38 1 4^ 1 ? /1365/;
Pant. : ll l g^ 2 > 2 4 /1384/; Каждая Акты : 318 i g > 2l,27f
29,3Of31,
31955 / 1 3 8 5 / J P a n t- : 1745-46' 1898-99 Я*6'/* '
Ж IV : 274 /1386; Regel : 35, 38 /1405 a. 1420/; 41, 42, 44
/1407/; Лавр. BB IX: 135-^3f9f2i,24 Z
1
*
0
*/* A t h o e s
858,10,12 / 1 4 1 7 / ' 26614-15 /1421/l MM IV : 89 /a. a./;
179 /s. a./; MM VI : 1839 /a. a./; 25821 /a. a./;
Esph. : XIV;
&\г9рооЯ-01 eLw*rotre)leZ$
OiTtrb ТЙИ V ^ f ^ ^ S ) ^oLVVPCOfiroL ...
MM V : 4 3 ? /1262/;
Chil. : Ю 8 9 2 - 9 3 /1319/; CM : 4 6 f 1 0 /1345/; Athoe :
РуСЖК : В 27 . 210. Х-
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175 3 1 /1409/1
vLvvouiTroL ivv-TcoartoLfoL
Gudas : 226 ? /1323/I
Chil. : 704 Л314/; 1 0 8 ^ /1319/1 147 6 9 /1321/1 15O ? 7
/1321/, Athos : 69 9 f 1 3 /1414/| Ш I I I t 227 /1450/t
eLrvOtOfiroL 1C?COiroi TtctfOfKOL
tcvv-ieoarvctvoL tYoixot
MM V : 271 2 7 /1336/t
MM IV : 255 /e
e
 a./;
cLprott OJTOCCOCJCOL
Ш V : 4 3 3 2 /1262/;
MM V г 15 8 /1228/|
Byz. Anal, i 4 1 2 2 - 3 /1331/;
JSolSoLrot 2
MM VI, 7 - 8 ;
*FJU Острогорский относит отот акт к 1425 - 1429 гг:
Византийские ПИСЦОВЫе КНИГИ • - ВЗ, IX, 2, Prague 1948,
стр. 206 - 207.
2
См. Г; Острогорски. Пронина. Прилог истори и феудалиама
у Зивантюи и у Нужноеловвнсгаш земльама. Српска Академика
Наука, кн>ига CLXIVI, Вивантолошки институт, кгьига 1,
Београд 1951, стр. 115.
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Ж V : 64 2 0 /1262/; l6l2O /1301/; Inscrlp. : 1O7 1 3 /1319/;
MM I : 561 /1368/;
y-fJJUOOOL
MM VI : 214 1 O /1263/;
Ш IV г 39 Л234 - 1239/; Zogr. : 91 1 5 /1348/% Phil. :
29 5 8 /1355/f MM V : 278 2 3 /1364/; MM IV : 89 /s. a./;
MM IV г 38 /1234 - 1239/I
Ясакоуг! TOLL
Mey. Hu : 2O61Q, 207 1 2 , 2O9x /1406/; Ш VI : 145 1 5 > 2 6
/ s , a./;
SotrXt V-Teci
TTh : 21 5 /1206/; MM V : 1 4 2 6 , 15 9 /1228/; 259 2 0 /1263/;
MM IV : 215 /e. a./;
iovXzv-TcLL кггЖ-у-Уооогтос
Ш VI : 200 2 1 /1259/;
Ш VI : 214 1 0 . г1 /1263/;
JoVJlvc-
Pant. : 10 8 /1384/; Regel : 43 /1407/;
MM VI : 1842, 18522, 187g /s. a./;
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> />
tyX-CLtoOcoL
MM III : 259 /1444/;
tic; (rryxpUStyctr rZy **<; /nor»*;
JovAiccov
 л ю д и
 '
MM 17 : 246 /в. a./; Jus. : 570 /1228/;
MM IV : 37 /1234 - 1239/; ш V : 129 1 8. 1 9 /время Стефана
Душана/;
Athos : 33 6 6_ 6 ? /1263/; Zogr. : 28 2 Q /1286/; Sath. ГЛВ :
239 1 7 f 28 /
1 2
^9/; Zogr. : 36 3 8 /1315 ?/; Inscrip. : 11424
/1320/; Kutl : 6O Q 2 /1321/; 63 4 O /1322/; Regel : 12 /1324/;
Phil : 19 2 7 /1326/; Xen : 70 g 3 /1335/; CM : 32882 /ca 1345/;
Phil : 27 9 8 /1346/; Esph : 3O 3 g /1347/; Kutl : 92 1 5 /1348/;
CM : 17012 /1349/; Athos : 124 1 0 1 /1349/; DC. Iber. :
180 4 7 /1351/; Phil. : 3l 1 3 1 /1355/; Каждая Акты : 315 2 3
/1405/; Athoa : 1284 /1407/; Ш V : 1721?, 173 2 0 /1407 - 1443/;
Athos : 1278 1 3 /1408/; 69 1 Q 1 4 /1414/; PyOVK : 1 27, 212Q
3
;
Ш III : 259 /1444/; Лавр. ВВ. VI : 449 /s. а./; МГЛ VI : 17918
/в. a./;
kXzv-fyteoi JtPo<T7to(Vtjue\roL
Kutl. : 6 3 2 0 /1322/; Xen. : 6 3 6 4 _ 6 5 > g i /1330/; Kutl..:
9 2 1 - 2 , 7-8, 11 /Х348/; ГЫ1. : 32lGj /1355/;
/ 3 Г*А. Остро горский относит этот акт к 1425 - 1429 гг :
Византийские писцовые книги, стр. 206 - 207. К соиса*е~
HUhOj нам не. дралось ис*о/!йло£а*пб ак/пб/
US*poHcKotx> мьнасмырл, изданные Ф. £>э*1ге/юм.
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Chil. : 1S3 5_ 6 # u /1321/; I646f 1 2 /1321/; 1 7 5 n /1322/|
УСИ. Цу*.
 :
 4O5g, 4068 /1336/1
iff-KWcr&Yol , а также i^xairtfWrtiret,
#-* ие ^ KOVC<TOLTOL
Ш V : 26O 1 3 /I295/1
4
 £d vyeCP^^ot 5
ВЖ8. вемл :зО4 1 4, 3O55, 3O75f l l f 1 4i
/ 6
Chll. : 45 1 O /1304/j 108 8 9 /1319/; Kntl. : 6Og3 /1321/;
6324-25, 40 Л322/1 Xen. : 6 2 5 6 e 5 7 /1330/; 7O 9 4 /1335/|
4
 Of. : стр. 431.
5
 0 Лаврском практике от январи 1420 года /в практике упо-
минаются ty*fcLj>cLTuc,Jbo'c$<i'croL / Си. Г* Остро горски, Пронина,
стр. 115.
^ См» Г«А* Острогорский. Византийские писцовые книги,
стр. 246.
См# р# Cheiraiiis* On the social structure and economic
organisation of the Qysantine empire in the thirteenth
century and later - BS, т. 12, 1951, p* 140.
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CM : 5 0 1 2 0 _ 1 2 1 /1346/; 9O93 /1346/; 100 8 5 _ 8 6 /1346/, Phil, i
2798-99 Л34б/| Новак.
 :
 556 1 3_ 1 4 /1346 ?/$
VLl&d'oLpVOl
Xen. : 361 O 5 /1300/1
Ш VI : 209 l6^ 2 8 /s. a./|
ucahoc hvXsv-trcCi
MM VI : 1821 8 2 2 2 6 /s. a./;
Ш VI : 1792 9 /в. а./;
/
fAO^dL&arrjOLoLTtOL OCVVOCOftOLL' Me
Athos : 175 1 7 /1409/j
UOVO&OLOOLOL
BH8. ОвМЛ.
 s 3O4 1 5, 3O5g, 3O76f U . 1 2 f 15I
MM IV : 36, 38 /1234-1239/; 5 /1235/t 21 /1235/; 24, 25
/1251/; 27 /1262/; 372 /1274/; Phil. : 1 2 ^ /1287/; 1 6 1 Q 2
/1287/; Zogr. : 30 4 Q /1289/; Sath, MB : 239 1 ? > 2 8 /1299/;
Chil. : 45 1 0 /1304/; 706 /1314/; Ш 4 9 /1319/; 113 4 9 /1319/;
Inscrip. : 114 2 4 /1320/; Chil. : 143 6 2 /1321/; i45 5 9
/1321/; 16O 7 1 /1321/; l 6 0 n /1321/, 162 ? 4 /1321/; Phil. :
19 2 ? /13^6/; Chil. : 29326 /1351/; Каждая Д » К : 315 2 3 /1405/;
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Athos : 1286 /1407/; Русик : 1 27. 212Q 8| KM III : 174
/1428/j MM 17 : 179 /a. a./; 223 /s. a./| 248, 249 /а, а./;
MM VI : 196 2 6 /e. a./;
ktroL tlq <Гуумротп<гсг Twr
MM IV i 20 /1235/1 30 /1284/;
teroffotpoocoL
Xen. : 8 0 3 5 7 /1338/1 CM : 328 8 1 /ca 1345/1 8 0 ^ Л346/;
Kurt* Xen, i 9 9 1 5 Л352/; CM : 294 4 4 ЛЗ86/1
Kurti X62U : 9 9 1 8 /1352/; KUnae : 3 0 l 3 2 /1373/;
JC*J>0L1tot /crvpircCpotMcor- MM : 188 /1228/,
148 /1234/; 129 / s . a./; V-SCOSCctootvcor . c h n # . 71
/1314/, иногда oLwcfeypcikueroi JC&POLICOL
MM V : 397 2 2 /1210/; 1 4 2 6 , 15 3 > 5 /1228/; MM IV : 188
/1228/; 148 /1234/; 36, 37, 39, 40, 41, 42 /1234 - 1239/|
5, 7, 17 /1235/; 21 /1235Л MM IV : 25 /1251/; Флор. 1Д*Ы :
48 /1259/; MM V : 1 2 8 /1259/; MM IV : 234, 236 /1261/ ;
27 /1262/; MM V : 2 5 9 2 0 /1^63/ ; МГЛ VI : 2 1 4 1 Q /1263/;
Y.k. Острогорский. Зивантийские пжсцовые книги, стр.
206 - 207 : автор относит акт к 1425 - 1429 гг.
9
 См. АЛ1* Каждая* Аграрные отношения в Византии ХШ - Х1У
вв., И. 1952, стр* 105 е л . ; е г о же* Деревня и город в
Византии IX - X вв. М. I960, стр. 86.
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Chil. : 15 4, 16 3 O /1265/1 MM VI : 220 2 2 /1267/| MM 17 t
368 /1*7«:/» БвН. : 544 2 8 > 3 2 f 545 3 > 5 > 8д 1 ( 1 4 # 1 7 # 21,25,28,
5462,6,9,li;,15,19,21,23, 5 4 7*5,28, 548*,8,11,14,1б,18,
5*h-2. 4,6,9,11,13, 55O22f23,24
 / 1 2 7 2 /
» • Я • « 7 A 2 75/»
Chil. : 22 9 2, 2 3 1 0 7 /1279 - 1294/» Phil, » 11 5 5 > g 3 Л287/?
MM V : 2 5 5 1 9 > i O f 2 8 /1289/» УСЛ. Цу», » 486JJ /1289/»
Gudae : 223 4 4 /1292/» Smjrrn. « 793g /1294/| MM V t 263™
24.32 / 1 2 9 7 / » O»11- s 3463,68,71,73 Л 2 » / ! * » • « 32,9 '
/1300/» 35 5 8 > 8 4 /1300/; Hegel : 8 /1301/» Beph. t 8 3
Л301/, MMV « 16329,31,32, 1б*2,9,11,17,19,20, l 6 5 l , 3
/1301/» Kutl. : 2 4 2 2 2 > 2 4 2 g /1302/, ChH.i42 3 7, 4 4 U 4 U 5
/1304/» Athoe : 108 9 9 /1310/; Chil. s П10 /1314/» Inecrip :
10331,32,33,34,35 A 3 1 4 - 1 3 1 5 / J A t h o s : 208330,332,334,
337,338 / 1 3 1 6 / » 2 O 1611 /!317/» М О Ш Ш А к т : 180 /1317/»
Хео. г 43ц А318/» Zogr. 1 37 2 О, 38 2 4^ 3 8 /1319 ?/|
ММ V t 79 3 2, 83 2 1 /1319/, luecrip. «'Wjl,32,33,34.
1103g /1319/» U 3 8 , 114 1 8 /1320/; liogr. : 41 g l Л320/,
Chil. t 138 3 2 /1321/, 146 1 6 ( 2 0, 147 4 6 /1321/» Mejj^g^
149 5 3 /1321/, 163J4.1J Z
1 3 2 1/» l 6*l6 /1321/» Ф«>р. А И И :
42 Л321/» Inscrip : 11б
б
, 1 0 1б, 117 1 9 Л322/, <Ях11. t
189 5 1 /1323/» 194 1 8, 198! 4 7,15 О > 1 6 9 /1323/» 2 1 3 1 2 . 1 3 f 2 4
Л324/» Ctail. : 74! 7 Я325/» 76 1 3^ 3 3 /1326/» 7 8 ^ /1326/,
Jhil. : 19 1 2. 20 5 2 A326/, MMTI : 249 3 f 8, 1 5 t l9 f 26 Л32б/|
Chil. t 237 2 4 Л327/, Zogr. » 59 5 1 > 5 4 /1327/$ Ketl. :
69 7 /1328 a. 1343/» Regel t 16 /1329/» By». Anal, t
411 2 2 > 26»
 41215,24,29» 4 1 3 3 /1331/1 Sath. MB t 229^,
231 l l f 1 9 /1332/» Zogr. 1 Пед ЛЗЗЗ ?/» Xen. :
 fi983 /1335/,
Inecrip. : 124$,
 1 2 5 7 ) 1 4 > 1 7 f l 8 > i g /1339/» 124 2 0 Л341/»
- 4 0 -
Athoe t 205 4 6 l /1341/f Phil. : 21 ? /1342/| СМ г 1О53,
1 2 9 2 , 96* 1499.1ОО,Ю9,114,117,122,128/1345/* Ф Л 0 Р - **»* *
48 Л346/1 CM i 44 1 5 , l 6 , «43-44,53,5б,б2,б3-б4'
 4 8 6 7 ,
70-71,5О124-125 Л 3 4 6 / ^ «>44 / 1 3 4 б / ' 8 б 1 0 , 1 2 , 1 6 - 1 7 '
" Я - ^ . З б »
 9О97 Z 1 3 4 6 '* 9 6 14 f 18»
 9839-40» 1ОО59,61,89
Л34б/| a i l . s 24 1 8 t 2 2 , 25 3 5 , 43' 2бб4,б5,70>74,8б»
27 1 0 1 Л34б/| Вовак. : 5536# 8 , 5545, 5 5 5 1 1 Д 5 Д 7 , 55б1 ?
Л346 ?/; Esph. : 2 8 2 5 # 2 7 # З 6 , 4 0 > 4 4 , 4 7 / 1 3 4 6 " 1 3 4 7 / ' 292О*
ЗО37 Л347/| Новак. : 73О13, 7312 Л348/; им : 1 5 4 1 3 f 2 2 f
31f34 Л
3 4
^ » ^ " -
 А п в 1
-
 : 415
ПРЮ1^ 2 t8 f9 f12
 Л 3 4 8 /
»
base. : 175 3 1 f з 5 Л348/| СЕ : 170 l 2 /1349/| Eeph* i
Xfl, I f l l /И?ЗвК / | MM V : I№i 5 ; i9 f 2i f 23 А35О/| D5o
Iber# t 1804 7 /1351/1 CBiU. г 2933 4, 2945 7 Л351/1 Kurt»
X#n. : 9 9 1 4 f l 6 f l 7 f l 8 Л352/, a i l . : 3 1 1 2 7 f 1 3 ? , 3 2 1 5 ?
/1355/j JLtenae г 29824 A356/i Kuril Athos : 81 g > 3 4 А35б/|
Athoe , 4 4 1 3 f l 4 f 2 9 , 45 35,37,40,42,44
 / 1 3 5 7 /
« ™
 s 2O433-34,
4 3 Л361/, MM , 2772 4, 2 7 9 4 Д 2 Д 5 , 2 8 0 3 f 6 # 1 , Л364/,
Glides s 2478> 1 9 ЛЗбб/j Athoe : 3 1 3 6 # 7 # 1 г # 1 ^ 2 9 Л370/;
Ktenae 1 ЗО254 Л373/1 MM V t 1721 ?, 1732 0 Л407 - 1443/l
МЫНН АКШ : JL67 Л408/; Athos : 1X533 A4O9/t Dot. :
384, 4O59 /p# 1421/1 Athoe : 88^, 8 9 2 3 # З О > 3 2 Л429/;
»»p» кЖШ : 48 A436/| 51 /«• &./; MM IV : 86 /s. a#/|
94 /e« ••/; 129 /в. a./| 141 /e. a./; 165, 166 /e. a#/;
167, 168 /e. &•/; 182 /n. a./; 194 /a. a#/; 213 /e. a./j
214, 215 /a. a,/| 221 /a# a./; 225 /s. a,/; 250 /a. a./;
258, 253 /e, a./*257, 258 /в. a,/; 258 /s . a*/; 261, 262
/a. a./| 288, 289 /в. a./| 307, 308 /a. a#/; Лавр# ВВ У1 :
449 /a. a./| Zogr. : Ш 1 0 , 121^ /s. a./; Esph : XIV, X?;
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. п е й . : зо5? /в. а./, Лавр. ВВ У : «^.и.*.*.*.
/в. а./; ММ V : 25722 /в. а./; ММ VI : 1541? /в. а«/;
17811,17,26,34 / s - а - / ? 1 9 5 17, 22» 1 9 6 2 6 ' 2OhoVB' **'*
2О714> 1 ? /s. в./, 234ц /в. а./, ^ „ д ^ ^ д ^ ,
2 4 8 2 , 5 / 8 # в # / ; 2 5 5 1 1 , 17 /в% а # / > 2 5 5 27, 29' Я б 1 2 / в в а * / ;
X<£f>oi?coL oiSteCCECfT^roi
 y oLrvtto'ar'Z'cC'COL
MM VI : 1978.9 / s . a . / |
Отбросное ... ocvev treAovt;
Ш V : 43 1 3 f 1 9 /1262/;
Eeph. : XIV15I
TtroCoot-xoC iyM40G*cot9<oc
Chil . г 1377 /1321/f MM VI : 2556 / s . a ./;
ftoCpoi'HoL fov-Aiv-troft
MM VI : 200 g /1259/;
jtoifoocoi lAfv-flepoi
MM V : 1 5 8 /1228/;
броское ibeitvepoi xal cc>cetrcC$oi£-
Zogr. : 3845 /1319 ?/;
1 0
 См* Г#А* Острогорский» Византийские писцовые книги,
стр. 251-
11
СМ* F. DOlger, рец. на КН. : "VI. Mosin, Urkunden aus
Archlren dee Helllgen Berges^.-BZ, Bd. 40, Halbjahrheft 1 9
Leipiig - Berlin 1940, S. 126.
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Athos : и б 1 3 /период Иоанна У/;
ЯгЫрООсоС 7Я>о<Г>се( VniieVOL
Jus : 570 Л228/| Ш IV : 37 Л234 - 1239/; 13 Л235/;
20/1235/; 24 Л251/; Ш V : 1 2
З О
, 13
Х
 /1259/; ММ VI :
2 0 0 2 , 21 ' 1 2 5 9 / * MM IV : 236 /1261/; MM V : 259 1 4 Л2бЗ/|
Ш VI : 215 5_ 6 А263/; ММ IV : 351 /1266/; 30 /1284/f
Zogr. : 3 0 3 9 /1289/1 ММ VI t 237 1 4 Л293/ | Chil. : 1 2 б 7 - 8
/Ю20/; 152 4 _ 5 , 153 1 2 /1321/; ММ VI : 251 7 _ 8 Л329/;
Esph. : 2 8 3 2 > 4 Q - 4 2 Л346 - 1347/; ММ V i 2 7 8 2 2 _ 2 3 ЛЗб4/|
ММ IV : 182 /в. а./; 250 /в. а./; 257 /в. а./;
Ш V : 1 2 1 2 . 1 4 Л259Л
поросла ягуосгмссдуоегФс ifovdtpoc ней
eLtteHreCfyjzpiVOl 12
7С<£рО С 7С0С Я-£>0б~Пе(т)*иС ГОС
ММ V : 12 1 2. 1 4 /1259/;
ММ III : 68 /1250/; 70 /1250/; ВК8» веКП. : ЗО416,
3057, 307 6д 2д 61 ММ IV : 288 /в. а#/;
ЖОО<ГГ1 \VTOI
Каждая Акты : 3182 9 /1385/1
1 2
 См. Ь Ы. К вопросу о етачениж херюшов ^tvy-aiuLOv,
iotrXtytor £lvyi£f>LoV , -ВВ, т. X, СПб. 1903, стр. 608.
/ J
- 4 3 -
Jus i 570, 571 /1228/; 573 Л229/; MM IV : 35, 37
Л234 - 1239/; 7, 8 Л235/; 20 /L235/; 304 Л236/;
MM V : 12 8 /1259/; Ш IV : 234, 236 /l26l/f Athoe :
3366-67 Z 1 2 6 3/! ™ VI :216 1 8 Л263/; MM I? : 351 /1266/;
MM IV : 331, 332 /1272/; 368 /1272/; Joe : 596, 597
Л272/; MM IV : 427 /1275/1 Gudae : 223 3 6^ 3 6_ 3 ? > 5 1 Л292/;
S^rrn. : 79 2 5 Л294/1 fiegel : 8 /1301/; Kntl. : 242 2 2 > 2 9
Л302/; Chil. : 42 3 6, 43 7 8 /1304/1 45 1 8 ЛЗО4/; 5 1 8 f 2 O f 3 2
ЛЗО6/; Inscrip. : l ° 3 3 2 f 3 4 f 3 5 Л314 - 1315/; Athos :
20798, 208 3 2 8 /1316/; Chil. : 86 7 3_ ? 4 /1318/; Inecrip. :
1 0 932, 35» 1 1 O37 / 1 3 1 9/^ 2°^* s 3 840 / 1 3 1 9 ? / ; C h i l # s
147 4 1 /1321/; 149 4 8 /1321/; 15116 2 3 /1321/; Kutl. :
6 333, 36 / 1 3 2 2 /5 c h i l* : 2035,14,23 /132*/* z°er<> s 5129
/1325/; Guil. : 74 1 7 /1325/; 76 1 3 > 3 3 Л326/; 78 1 ? Л326/;
MM VI : 24823, 24919f 2 6 /1326/; Zogr. : 59 3 2 Л327/;
62 4 1 /1328/; Regel. : 15, 16, 18 /1329/; Xen. : 6 4 1 1 0 - 1 1 1
/1330/; ЭУ«. Anal. : 411l6, 4122> 3 Q, 4 1 3 > 4 /1331/;
Sath. MB : 2291]L, ШЦ-Ы^Э
 / 1 3 3 2 / ; X e n
*
 s 74152 / 1 3 3 8/^
Inecilp. : 12514 /1339/; 124 2 0 /1341/; Zogr. : 78 5 4 /1342/;
81 6 0 /1342/; Ktenas : 2в8 2 9 /1343/; Gudae : 2296 /1344/;
CM : 1O54, 1
268,7O,71,76-77,82-83,88,96,97» 1499,108,110,
117,128' 16158-159 / 1 3 4 5 Л 3 2 б48, 61 / ~ " 4 5 Л Новак :
5537, 554 1 O f 3 0, 555 1 3 f l 6 > 1 7. 1 8, 556 1 7 e l 8 Л346 ?/, ем :
4315,27-28* 4636,44,53-54f57,62-63
f 4 864, 67f 5O125 /1346/;
80 4 4 /1346/; 8 6 n > 2 1, 8 8 3 6 - 3 7 f 5 3 f 5 5 t 5 6 , 90 9 7 /1346/; 96 1 8,
1 0 060, 89 ^346/; Флор. АКТЫ : 96 /1346/; Phil. : 24 2 2_ 2 3,
2535, 43' 2665,70,74,86» 27101-102 / 1 3 4 6 / ' ^ z - A n a l- s
415 прим. з,8,11 / 1 3 4 8 / ? ш V : 1 9 115, 19, 22 /1350/j
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Kurts Xen, г 9 9 1 4 _ 1 5 f l 6 /1352/; Athos : 4414,20-21,26,30'
4535,37,40,42 A357/I CM : 2 1 8 2 1 f 2 7 f 3 2 /1359/; 2 0 4 2 9 # 3 1 > 3 5
/1361/? 101 V : 280? /1364/; Ktenas : ЗО255 Л373/; Кмдан
Ажш : 31828> 2 9 /1385/1 3 l5 2 2 f 2 7 /1405/; Флор. Акты :
51 /s. а*/? Ш IV : 98 /s. a./; 223 /s . a./; 324 /a. a./;
414 /s* a./? 416 /а. а./; Л*вр# ВВ 1У I 448 /s. a./; Xen.:
39 8 6 /s. a./| Ш VI : 2 0 3 2 2 _ 2 3 # 2 9 , 2041 5 /s . a./; 2342 6
/e. a*/?
0Cfo<r>tc(9*(jLtc У о с &rfyco 9C0L
CM : 220 3 6 /1359/; Esph. : 3 9 ? 4 /1365/; MM IV : 351 /1266/;
331 /1272/; 358, 359,360 /1272/; 365 /1272/; Jus : 596,
597 /1272/; MM IV : 370 /1273/; 333, 335 /1274/; 374
/1274/; 375 /1274/; Regel : 46 /1407/;
Sath. MB : 212 3 1 - 213X /1309/;
Esph. : XIV ;
ftrpo<rXoC$1j/Ul€roL hv\*V-V«*-
Ш VI : 2002 /1259/; MM V : 259 1 4 A263/; MM VI : 237 1 4
/1292/; 251 ? _ 8 /1329/; MM IV : 288 / s . a./;
( fovXt wo firdtfo с кос)
ш Y s n l 9 - 2 0 f 25 A259/;
1 3
1 3
 Б.Те ГЬрянов в статье : Вивантийское крестьянство при
Палеологах, • ВВ, Ш, 1950, стр. 30, ссылаясь на М, У, 1Ь
приводит выражение яуог>€*9пр*усог &*Ло/гыроске*у /очевид-
но, это опечатка; в источнике : ярогныФур/усог &о*\*уто-
- 4 5 -
ЯЪ0<Г9С 6L V*ii eVOi Mt 6-$oLC VOL
Xen. : 3 3
n
 /1300/;
SCj>o<r?€o(9<kj*LtVOt MUTVCOt
Ш VI : 2 l 6 l 6 _ 1 7 /1263/;
ftrooG"*<*9nf4*YoL £eroi
MM IV : 14 /1235/; Ш VI : 20 0 1 б - 1 ? Д259/| *376 Л292/;
25O29 /1329/; MM IV : 145 /s. a./;
MM IV : 145 /a. a./|
frfofr-Hcc&yiisroi JFtooYoi
MM IV : 304 /1236/; CM.1. : 45 9 /1304/; MM IV : 387
/в. a./;
trtbov-ytrzc;
MM IV : 199 /1232/;
itfo<r?tc( V*UU у о с V-tto trshsfcCL
MM VI : 215 5 _ 6 f u /1263/;
frtrcoYoc
CM : 328 8 1 /ca 1345/; Phil. : 3 1 1 2 7 _ 1 2 8 /1355/; HOBaK :
735 2 0 , 7364 /1366/; Regel : 27 /1369/; MM IV : 177 / s . a./;
MM VI : 257 2 6 / s . a./;
- 4 6 -
Kutl. : 63 2 4 /1322/; ien. : 62 5 6 /1330/;
Ш III : 286 /1450/; 287, 288 /1453/;
6V trt-e \ о trv тес;
Athoe : 33 3 O /1263/;
Zogr. : 20 4 7 /1267/; Chil. : 33 2 8 /1299/; MM VI : 255 1 4
/s. a,/;
rcu ShuoCTLcp Апятсу-гангтос
Ш IV : 5, 14 /1235/; 20, 21 /1235/; 24, 25 /1251/;
Athos : 33 6 6_ 6 7 /1263/; Ш IV : 30 /1284/; Phil. : 12 g 9
/1287/; I 6 l o 2 _ 1 0 3 /1287/; Zogr. ; 3O 4 Q /1289/; Chil. :
45 1 O /1304/r 704 /1314/; Ю в ^ . ^ /1319/; 111 4 9 /1319/;
113 4 9 /3319/; 143 6 2. 6 3 /1321/; 145 5 9 - 6 o /1321/; 147 б 9. ? 0
/1321/;U50?7 /1321/; 16O ? 1_ 7 2 /1321/; 162^'/1321/;
Kutl. : 6 0
a 2 - a 3 /1321/; Regel : 12 /1324/; Eeph. : 3 0 3 9 - 4 0
/1347/; Athoe : И б 1 4 /период Иоанна У ?/; Каждан Акты
315 2 3 /1405/j Athos ; 1286 /1407/; 1278 /1408/; 175 3 1
/1409/; 69 1 О > 1 3 /1414/; ММ III : 174 /1428/; 227 /1450/;
ММ IV : 145 /в. а./; 223 /з. а./; 249 /в. а./; ММ VI :
19б2б /в. а./;
rep 8rj и о crccj) Ьуежсмсд (гтои
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Ш VI : 200 l 6. 1 7 /1259/; 2376 /1292/; 250 2 g /1329/;
17918-19 / s # a' / ;
V*V0V'C'A(TL7COL
Ш IV : 39 /1234 - 1239/; 67 /1242/; 80 /1259/; Ml VI :
200
х
 /1259/; Ш V : 25914 /12бЗ/; ММ IV : 99 /1283/;
Athos : 1946 /1301/; Ш V : 1б33 0,
 1 б 4
з,10,17,19 / 1 3 0 1 / *
Athos : 207323 / 1 3 1 б / ; ш ^ : 4 5 /s« а «Л 73 / э , а./; 86
/а. а./; 207 /а.а./; 208 /а.а./; 212 /в. а./; 238 /в. а./;
248 /в. а./;
Ж VI : 21731 /1263/;
<р\г(ГС>со<? ЖЫО017С0С tCPO<rii?lvtroL
Каждая Акты : 3 1 8 2 8 /1385/;
tovirtTcoi' Xcfcocuoi ftjPoe-TcccvyitsvoL
Каждан Акты : 318 2 8 /1385/;
Kurtz Xen. : 9 9 1 3 /1352/;
LSI V : 260 1 3 /1295/; Sath. МБ : 2404 /1299/;
Chil . : 7 1 1 3 /1314/;
Ниже дается особая группа терминов. 3 эту группу
мы включили термины, в которых не уверены, что они обоз-
начали крестьян : термины, которые только в отдельных
случаях обозначают крестьян ; терм;) , которые, по мне-
нию отдельных византинистов, служили тля обозначения
крестьянства ; термины, о содержании ко то реле мы имеем
очень мало данных*
Jus : 635 /1317/1 Kutl. : 90
х
 /1342/; Phil. : 2 б 7 0 - 7 1
/1346/;
oLr*y*eyp*f4/t£ rot
Base л . : 7 2 1 8 0 /конец П вввд/; Athoe : 1752 0 Л4О9/;
oLrdKctftKt'titot'
Zogr. : 53 2 2 /1326 ?/;
Gudas : 226g 5 /1323/; Zogr. : 1O26> 1 4 /1369/;
кяг\ rZv to-oLpoC'Xoov ei<; • г*.$ы
CCPoLVLiJOVUSv oLtto *СоС&с(ГЪГоСМ€ VOL
Новак. : 73i1 ] L /1348/;
CLV-TOVPflOL
m v : i63 3 2, I64lf n /1301/;
ye cop y*o&rv£<;
Inscrip. : 113 U 14 /1320/;
Вавел. : 67^ /конец ХШ в./;
MM IV : 352 /1266/1
,
s
 IXtv-fepoL Jnuorcoi мор-
Chil. : 376 /1297 a. 1312/
1 4 ; Зб 1 4 Л300/;
tVOCXLcC-XOL
Jus : 602, 603 /1258 - 1282/; Athos : 108 ? 5 /1310/;
•Zosr. : 5 3 2 2 /1326 ?/;
£VO£**<K
Esph. : 2342 /1334/; УСЛ. Цуг. : 40б 1 5 /1336/; CM :
154 1 3 /1348/1 Esph* : 39 б 2 А365/;
•4-
Усп# Цуг. : 406 2 6_ 2 7 Л336/
1 5;
i^i>c *cotrv"tre<;
Athoe : 2 2 9 l 3 '/1428/;
JPent. : 3 9 3 4 /1396/;
Щ IV г 36 /1234 - 1239/;
Z&oiTcoL /встречается яггг&ъгосксог/
Ш Г: : I ' rc, i.A^ /1234/; 35, Зо, 4:; /1234 - 123S»/;
*
4
 Акт датирован 1300 годом# Приведённая нами дата акта,
как более правильная, взята из работы : Athos, ;o ±ь.
^
5
 3 этом же акте, но в издании Миклошич-Мкшлера /ММ У,
271 р^/ данный термин имеет другую форму : eroocot
- 50-
7, 9 Л235/; 82, 83, 84 Л251/; MM VI : 19433, 1954
Л258/; 210 1 4 > 1 7 Л262/? 2 1 1 3 > 4 д 2 > 1 4 /1262/; ЮЛ IV :
391, 392 /1271/; 370 /1273/; 365 /1275/; 429 Л275/;
Jus : 606, 607 /1290/; MM IV : 231 Л293/; Smorrn. : 7 9 1 б д ?
/1294/; MM III : 94?, 97 3 3 /1296/; Xen. : 3 0 ^ 3 3 /1300/;
Chil. : 43 8 2 /1304/; 72 2 6 /1316/; Jus : 638 /1317/; MM V :
7 818' ^5,28-29' 8 1 6 t 12'
 8 212' 8 334 П31Э/*> J u s : 6 4 °
/1320/; Флор. АКТЫ Г 42 /1321/; Chil. : 14б2б, 147 5 1
Д321/; 149 2 9 f 59./1321/; 1 6 8 ^ 2 1 /1321/; MM V : 84 1 ?
Л321/; Chil. : 1888 /1323/; 1 9 7 n o /1323/; 202Q Л323/;
Regel : 12 /1324/; Athos : 24924 /1325/; Guil. : 76 l g
Л326/; Zogr. : 60Q 2 /1327/; 62 2 ?, 63 5 5 /1328/; Chil. :
248^ /1329/; Esph. : 224, 23 2 0 Л334/; 24 4 > 1 3 /1334/;
Xen. : 73 1 0 3 /1338/; Chil. : 2 7 5 n 8 /1339/; Esph. :
25 6_ ? /1343/; base. : 175 2 5 > 3 1 /1348/; ^rz. Anal. :
3979 /1397/; MM V : 17224, 1732?, 1749 /1407 - 1443/;
MM Jib : 173 /1427/; 175, 176 /1428/; MM V : 170Q Л440/;
174 1 3 /1442/; Шлор. АКТЫ : 88, 89, 90 /s. a./; MM IV :
213 /»• a./; 217, 218 /s. a./; 255, 256 /s. a./; 265
/s. a./; 281 /s. a./; 290, 294 /s. a./; Esph. : 26 2 5
/s. a./; MM V : 2584 /s. a./; MM VI : 153 1 ? /s. a./;
184lf 18635 /s. a./; 227 2 4 /s. a./;
XxotTtoL Oitcoo€<r*rotre(L
MM IV : 128 /s. a./;
Zxoococ VTrp<*<r&tx*i
MM IV : 128 / s . a . / ;
tTcoLK.ovwe<;
Esph. x 262 2 / s . a . / ;
- 5Г -
evpca-Tcoju/rot
Jus : 637 /1317/;
evttAtu; 16
sirteAttc; ctvfyconroi 1 7
дг^^цлсссйрс ос crjHtvcoozxL
Athoe : 125 1 4 O /1349/;
Laac. : 17526 /1348/;
КоМГЪгрПГОС
Ш V : 8 1 1 7 t 2Q9 8 3 1 5 f 1 9 , 84! /1319/;
тчхьо с Tco v- v teg
Srnjrn. : 7 8 l g /1294/; Chil. : 4 2 4 6 /1304/; Jos : 636
/1317/; Inscrip. : 124 2 1 Л341/;
. ^ 1 8
TCATjOi HOC .
Ш V : 14 2 6, 153 /1228/; БвН. : 544 2 7. 2 8 > 3 2, 545 2 > 5 > ? #
11,14,16,20,25,28» 5462,5,9,12,15,18,21,23,25* 5 4 725, 27
5482,7,ll,14,l6,18,33f 5491,4,6,9,11,13' 55021-22,&3,24
/1212/; МГЛ V : 26013 /1295/; Kutl. : 5933, 60 6 8 /1321/;
УСП# Пут. : 4О615 /1336/; Inscrip. : 125?> i g /1339/;
кЬnot кос ivv-icocrvocroL
Усп. Пут. : 4О626 /1336/;
1 6
 СМ. 0. Tafrali. Thesaalonique аи XIVе siecle. Paris
1912, p." 19.
1 7
 Ib:.d.f p. 23.
1 8
 Иногда под этим термином понимается служитель
церкви вообще.
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/
XO<rUL*tOL7"
Ш I? : 301 /12.3 5/; 359 /1272/; 337 /p. 1274/; MM V :
26O13 /1295/; Л ы : 633 /1312/; Chil. : 108 8 1 /1319/;
210 - 211
 2 5_ 2 6 /1324/; Jen* : 6l 2 Q /1330/; MM IV :
342 /s. a./; 362 /s. a./;
/ *.
Л
Новак : И*
Ъ2„ЪЪ /ca 1362/;
fitovAdi trccc
Athoe : 84 9 > 1 0 /1322/;
MM IV : 147 /1234/? 81 /1251/; Zogr/ : 2O 5 Q /1267/;
MM IV : 162 /1268/* Chil. : 132 4 3 /1320/; Mey# Ha*" :
20634, 2072 /1406/§ Athoe : 229 1 8 /1428/; MM VI : 147g
/s. a,/;
MM IV : 398 /1271/;
?c/>* с r^^ > vt$ oi ttok&Tco fed
MM IV : 147 Л234/; 82 /1251/;
MM IV : 365 /1275/;
>ttrnf0f>£c;
^ A > A л A « «I. «7
Дс^ гто хги ropec;
19
CM# P. Charanis. On the social structure ..., p# 121,
- 5 3 -
мм v : 2бо12 /1295/;
/
70 Сftmou
MM V : 26O 1 3 /1295/;
OLHTJtrope?
MM IV : 38 / 1 2 3 4 - 1 2 3 9 / ; 263/1252/; Jus : 606/1284/;
MM V : 155 8 /1284/; Jus : 609 /1293/; MM V : 15б 1 2 Л293/;
Kutl. : 5 9 3 4 , 6O7O /1321/; Dot. : 2 9 2 4 /1353/; MM VI :
2 2 2 2 ? f 223 1 2-13 18»
 2 2 4 5 *Bm a # / f ;
ol X, о $€<rfCotre(L
MM IV : 187, 189 /1228/; 81, 82, 83 /1251/; 230 /1293/;
Chil. : 252 6 3_ 6 4 /1329/; MM IV : 128, 129 / s . a . / ; 260
/ s . a . / ; MM VI : 1 5 3 n / s . a . / ; 1762 3 / s . a . / ;
AcpetAorTrss
Zcgr. : 635 5 /1328/; 93 2 6 /1357/;
VCoXttrdL
ГШ
V : 154 1 3 /1284/; 783^ 9 /1319/;
(FrpoCFtCOtrcU
МП IV : 241 /1229/; 242 /1234/; 157 /1239/; Ш III : 68
/1250/; 70 /1250/; Вааел. : 82 1 2 /1254/; 48 1 3 /1265 а. 1280Д
12 7 /11 пол, XIII в./; ш iv : 173 /1276/; Вавел. : 23 l 6
/1276/; ММ IV : 101 /1283/; 130 /1283/; 140 /1291/; 230
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/1293/; MM V : 2бО1 3 /1295/; 8 8 ^ Д297/; Sath. MB : 2155
/1298/; Вавел. : 1 6 ^ /1310/; Athoe : 108 9 3 ^ ^ Л310/;
Ш V J 8 1 1 9 , k f 8 3 1 8 Л319/1 Chil, : 1 0 8 8 1 Л319/; 2o£r. :
382 4 /1319 ? / ; Inecrip. t П 3 9 , 1 1 4 1 ? Л320/; Xen. i 5 4 1 4 4
/1320/; Chil . : 2 O 4
u
 /1324/; Zogr. : 5 6 8 3 /1327/| 6O9 ?
/1327/; Xen. : 6 l 1 ? A33O/; Sath. MB : 2 3 1 g 4 ЛЗЗ§/| Xen* :
7 8 30x / 1 3 3 8 / 5 A t h o e J x ^ 2 Л 5 3 ? ' * K u t l * f ^ - г ^ ^ 3 4 2 / ;
Флор. АКТЫ : 95 /1346/; CM * 8 0 3 7 # 5 5 ЛЭ46/; laeo. t
1 7 5 1 8 /1348/; Новак : 73O13 Л'348/; Dd. Iber. t 179 3 3
/1351/; Athos : 2 i o 1 4 9 /1355/; CM x 2 2 * l o e Л359/; Zogr. г
1 0 0 6 l /1369/; ML! IV : 74 /•• a./; 89.'/•• ••/; 92 /•. a./ | v
94 /в. а./; 153 /s. a./; 179 /•• ••/; 246 /e. a./; 247 /•• a./;
Лавр. ВВ У1 : 449 /e. a./; Xm. : 38 4 ? /e. a./f Ш YI :
14723 /e. a./; 17621 /e. a./f 19610 /e. a./; 19715 /e. a./?
25719 /s. a./?
\rfcriPetroCL
Jas : 598 /1275 - 1282/; CM : ЗбО^^
 2 2 б /1351 - 1371/;
MM V % 171 2 /1440/; 1 7 5 2 f 5 > 9 f l l / 1 4 4 2 / ;
Jus : 633 /1312/; MM VI г 1 7 9 2 3 _ 2 4 / в . а ./ ;
V'TtOV'OV'oC
Jue : 570 /1228/; Mey. Hu : 205^• .206^
 3 2 3 3 Л4О6/;
f cope ТЫС
MM IT : 2O215 /1259/; MM IV : 235 /1261/; 151/1265/;
182 /s. «
/s. a#/;
a,/; 256 /s. a./; MM VI : 147 2 3 /e. a./; 23135
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Наконец, особо мы решили поместить те термины, ко-
торые встречаются в актах, изданных раныне 1204 года /акты
X - ХП вв., особенно ХП в ./ . По нашему мнению, эти терми-
ны могли встречаться в документах ХШ - ХУ вв. /здесь надо
учесть то, что огромное количество актов погибло и не д о -
шло до нас и то, что ряд ценных источников нам был недо-
ступен/.
кътъиоувк; fyvy-oCpoLtroi.
Petit Hotre Dane21 : 3 6
n
 /1152/;
eCnrj?O<nc«?trOL 23
hcoUvUt25
20
CM» P. Charanis. On the socia l s t ructure . . . , p . 133»
2 1
 L. P e t i t . Le monastere de Notre Dame de P*tie. ИВМП,
У1, вып. 1, София 1600•
2 ? I \ I \ Литаврин. Болгария и Византия в XI - ХП BB # f
Иад-во АН СССР, М. 1960, стр. 1 8 8 .
См. F. DOlger. Zar Textgestaltung der Lakra-Uikunden
und EU ihrer geschichtlichen Auswertung. - BZ, 39, Heft l f
Leipzig und Berlin 1939, S. 61.
24 Г.Г. Литаврин. Ук. с о ч . , стр . 170.
2
-* P. DOlger. Zur T e x t g e s t a l t u n g •••, S, 6 1 .
Г.Г. Литаврин. Ук. соч. , стр. 179, 187.
- 5 6 -
ЯГО0О1
Chil. : Яо 5 3 8 . 4 1 I
Actee de Larra2 8 : Ho 2830-31,71,102 : K o 3 1 26 *
if^'xova-O'oL'roL *& Soopov31
л ^ 32
Ж
 См. Г.Гг Литаврин. Ук
е
 соч., стр # 172 - Т73.
2 7
 См. Б*А, Панченко. Крестьянская собственность в Виэан-
тии. Земледельческий Закон ж монастырские документы,
София 1903, С*р« 160; *• Dblger, Zur Textgeetaltung.^
S. 61*
^ Actes de Lavra. Edition diplomatique et critique
par Gc Rouillard et Paul Collomp. t . 1/897 - 1178Л
Paris 1937^
2 0
 См. Г.Г* Литаврин. Ук. соч. , стр. 179.
3 0 р # faeiger. Zui* T e x t g e s t a l t u n g •••, S. 6 1 .
^ P . D61ger. Zur T e x t g e s t a l t u n g .••, S. 62; Г.Г. Литаврин.
Ук. соч. , стр. 5 2 . Об экскуссатах дрома см. специально :
А.П. Кавдан. Экскусскя и зкскуссаты в Византии Х-ХП вв. -
Вивантийские очерки. М. 1961, стр. 187 ел.
3 2
 См. 1\Г« Литаврин. Ук. соч. , стр. 188.
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Hechv-JbioufcU 3 3
Zogr. : No 533;
ytar-^fcocot /
 B испорченном виде гс*т-*Ж0с7
34
*ЬпооЯъ(оо(иос 35
xcokijtrcct 3 7
fAOVO^ZVy^LOcC^rol 3 8
ЯЫооосос cuttrjuovet;
Petit Notre Dame : 38g /1152/;
33 См* АЛЬ Каждая. Аграрные отношения •.., стр.
136 - 137.
3 4
 См» Ф.И. Успенский. К истории крестьянского землевла-
дения в Византии. - ЖМНП, ч. ССХХУ, СПб. 1883, стр. 6 1 .
3 5
 См. А.П. Каждан. Деревня и город в Византии..., стр. 82.
3 6
 См. Г.Г. Литаврин. Ук. соч. , стр. 188.
3 7
 См. Ф.И. Успенский. К истории крестьянского землевла-
дения , , , # стр. 7 0 .
3 8
 См. Б.А. Панченко. Крестьянская собственность •••,
стр. 160.
3 9
 Г.Г. Литаврин. Ук^'ссч., стр. 188.
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яАоосхос kvehii$ 4 0
Petit Notre Dame : 342, 362y 399 f 2y 449_9 # 4 5 1 4 _ 1 5 д 9
22,24-25,30-31,35 / 1 1 5 2 / *
Stifiorto у к votyiyoGLHHtvtL
MM VI : 1 0 5 9 /1145/1
9ГОССОС7СОС ftporoidcxZoL 4 1
V7C0Zt)i£Z$ oyuoG'toCHol ftofpoLTtot
Petit Hotre Dame : 4324 Л152/;
v- nro v-py-o trvtres 4 3
wirrctptoC 4 4
священник, плативший *ci$ uowtbU^*
Разумеется, не каждый ив перечисленных терминов
обозначает какую-либо отдельную категорию крестьянства.
Иногда для обозначения одной категории употреблялось
4 0
 1\1\ Литаврин. Ук# соч # э стр. V77.
См* p. D81ger. Zur Textgestaltung ..•, S. 61•
"^СМ. 0. Tafrali. Thessalonique au XIVе siecle, p. 19 |
P. DOlger. Zur Textgestaltung •••, S. 60.
4 3
 См» АЛ» Каждая. Деревня и город в Визавтии,..,
стр. 99..
4 4
 См. Г.Г* Литаврин. Ук. соч., стр. 18?.
4
^ См. А.П. Кахдан* Деревня и город в Византии ..•,
стр. 621 прим, 15.
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несколько терминов; некоторые термины, имея старую форцу,
несут совершенно иное содержание# Один и тот же термин
мог употребляться и в широком и в более у&ком значении.
Учитывая пестроту и равнообравие терминологии, мы тем не
менее можем 8а употреблявшимися з официальной практике
названиями усматривать определенные социально-экономи-
ческие группы и прослойки среди непосредственных произво-
дителей в византийском сельском хозяйстве ХШ-ХУ вв«
